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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-WOM kualitas
informasi, kredibilitas informasi, kegunaan informasi, dan adopsi informasi antara
media sosial dan situs belanja pada niat pembelian produk fashion di kota Banda
Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 150
responden yang menggunakan platform media sosial dan situs belanja pada niat
pembelian produk fashion. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan
Purposive Sampling. Metode analisi data yang digunakan untuk menguji
perbedaan adalah Uji Beda paired sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan kualitas informasi, kredibilitas informasi, kegunaan
informasi, dan adopsi informasi antara media sosial dan situs belanja pada niat
pembelian produk fashion di kota Banda Aceh. Penelitian ini juga menawarkan
wawasan bagi pengguna media sosial dan situs belanja dalam mencari informasi
mengenai produk fashion dengan kualitas yang terbaik.
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